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Таблица – Структура платежного оборота Республики Беларусь (платёжными требованиями) за 
2011–2014 гг. 
 
Год Количество Сумма, в млн. руб. 
Доля в обороте, % 
По количеству По сумме 
2011 3 300 396 8 824 579, 3 1,75 0,14 
2012 2 987 534 13 481 654,7 1,55 0,13 
2013 2 922 909 17 352 217, 8 1,17 0,13 
2014 2 709 045 19 102 637,05 0,86 0,14 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]. 
 
В структуре платежного оборота Республики Беларусь доля расчетов платёжными требования-
ми за период с 2011 г. по 2014 г. ежегодно уменьшается (таблица 1). Это связано с увеличением в 
Республике Беларусь доли межбанковских расчетов в системе BISS, являющейся основным функ-
циональным компонентом автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального 
банка. В системе BISS в режиме реального времени осуществляются расчеты по срочным и не-
срочным денежным переводам, а также расчеты по результатам клиринга в смежных системах 
(расчетно–клиринговая система по ценным бумагам и системы расчетов с использованием банков-
ских платежных карточек, автоматизированная информационная система единого расчетного и 
информационного пространства). 
Итак, платёжное требование представляет собой платёжную инструкцию, содержащую требо-
вание получателя денежных средств к плательщику об уплате определённой суммы денежных 
средств через банк. 
Таким образом, преимущества расчетов платежными требованиями с акцептом плательщика 
заключаются в том, что ответственность за эти расчёты несут как поставщик и плательщик, так и 
банки. Обеспечивается строгая адресность доставки расчетных документов, так как они передают-
ся для исполнения через банки, а основным недостатком является отсутствие гарантии платежа, 
поскольку на счете плательщика может не оказаться необходимой суммы средств. 
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В Республике Беларусь складывается смешанная модель финансового рынка, поскольку в опе-
рациях на нем участвуют как коммерческие банки, так и небанковские специализированные кре-
дитно–финансовые организации, обладающие практически равными возможностями для работы 
на рынке. В целом, отечественный финансовый рынок характеризуется сильной степенью госу-
дарственного влияния, а также некоторой ограниченностью фондового рынка, особенно по срав-
нению с развитыми странами. Проблема формирования и развития финансового рынка особенно 
актуальна в Республике Беларусь, в связи с существующим глубоким финансовым кризисом. На 
данный момент одним из направлений развития экономики страны является проблема привлече-
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ния инвестиций. Поэтому, интеграция финансового рынка Республики Беларусь в мировой финан-
совый рынок является актуальной задачей на сегодняшний день.  
Как и у стран с развитыми финансовыми рынками, в Республике Беларусь имеются следующие 
основные финансовые инструменты: инструменты денежного рынка, в первую очередь нацио-
нальная валюта (белорусский рубль) и иностранные валюты; ценные бумаги; а также производные 
финансовые инструменты, ориентированные на курсы валют и котировки ценных бумаг. 
Фондовый рынок Беларуси начал свое формирование в первой половине 90–х годов ХХ столе-
тия с создания нормативно–правовой базы, финансовых институтов и системы регулирования в 
русле перехода страны к рыночной экономике. В июле 1998 года Указом Президента Республики 
Беларусь от 20.07.1998 № 366 «О совершенствовании системы государственного регулирования 
рынка ценных бумаг» было принято решение о создании на базе ГУ НБ РБ «Межбанковская ва-
лютная биржа» открытого акционерного общества «Белорусская валютно–фондовая биржа» и 
предоставления ему прав организации биржевой торговли финансовыми активами [1, с. 5]. 
В общем итоге суммарный объем биржевых торгов в 2014 году составил 374 455,4 млрд бел. 
руб. (36 520,3 млн долларов США), что в рублёвом эквиваленте превысило показатель 2013 года 
на 15%. Среднедневной объем торгов увеличился до 1 504,6 млрд бел. руб., или 146,8 млн долла-
ров США, что в рублёвом эквиваленте превысило показатель 2013 года на 200,4 млрд бел. руб. 
или на 15,7%.  Основная доля доходов биржи была сформирована за счет операций с иностранной 
валютой, которая в структуре общего объёма биржевых торгов занимает 84,33% (в 2013 г. – 
86,9%). Доля операций с ценными бумагами составила 14,6%, а также другие виды услуг – 1,21% 
[2]. 
Несмотря на то, что объёмы торгов с каждым годом растут, их удельный вес в структуре объё-
мов валового внутреннего продукта страны снижается. Так в 2012 году данный показатель состав-
лял около 55,6%, в 2013 году он снизился на 4,5 процентных пункта и составил 51,1% и в 2014 го-
ду – 48,1%. 
Десятку ведущих участников фондового рынка по итогам 2014 года возглавляет ОАО «АСБ 
Беларусбанк» (как по обороту, так и по количеству заключённых сделок). На втором месте распо-
лагается ЗАО «МТБанк» (как по обороту, так и по количеству заключённых сделок). Третью и 
четвёртую позицию занимают ОАО «Белинвестбанк» (по обороту), УП «АСБ БРОКЕР» (по коли-
честву сделок). Суммарный объем биржевых торгов ценными бумагами всех видов в 2014 году 
достиг 66,4 трлн бел. руб., или 6 471,1 млн долларов США и, таким образом, прирост данного по-
казателя составил 56,4% по отношению к 2013 году (данный показатель в 2013 году составлял 42,4 
трлн бел. руб., или 4 770,9 млн долларов США соответственно). Максимальный объем операций 
был зафиксирован в секторе государственных облигаций – 56,8 % от суммарного объема торгов на 
фондовом рынке. Лидером по темпам роста на биржевом фондовом рынке стал сектор небанков-
ских инвестиционных облигаций, по отношению к 2013 году его темп роста составил 845,7 % [2]. 
В 2014 году основные усилия по развитию фондового рынка были сосредоточены на биржевом 
рынке облигаций, как на его наиболее ликвидном сегменте. Были поставлены следующие основ-
ные цели: расширение спектра операций и торговых механизмов; создание универсальных усло-
вий для проведения торговых операций со всеми видами существующих на сегменте инструмен-
тами. Объём операций на биржевом рынке облигации в 2014 году увеличился 57,39% и составил 
65 903,4 млрд бел. руб. по сравнению с 2013 годом (41 872,0 млрд бел. руб.). Такая же тенденция 
наблюдается и по количеству совершённых сделок, если в 2013 году данный показатель достиг 
3 375 операций, то в 2014 году он увеличился на 312 операций или на 9,24% [2]. Исходя из выше-
приведённого анализа, можно сделать заключение о том, что поставленные перед ОАО «Белорус-
ская валютно–фондовая биржа» цели были в полной мере достигнуты. 
Одной из основных задач для Беларуси является диверсификация источников внешнего заим-
ствования. Для получения доступа на мировой финансовый рынок в качестве полноправного чле-
на, странам необходим суверенный кредитный рейтинг, присваиваемый международными рейтин-
говыми агентствами. Наличие суверенного кредитного рейтинга способствует получению корпо-
ративных кредитных рейтингов национальными субъектами хозяйствования для упрощения орга-
низации собственной заемной деятельности на мировом финансовом рынке [1].  
Так в 2010 году в два этапа были размещены дебютные евробонды на сумму 1 млрд долл. со 
ставкой купона 8,75% годовых и сроком обращения 5 лет. В январе 2011 года Беларусь так же 
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разместила семилетние еврооблигации. Большое воздействие на такие способы привлечения 
средств оказывают международные рейтинги. 
Другой немаловажной проблемой, препятствующей развитию финансового рынка, является 
неразвитость конкурентных механизмов финансового рынка. Устранить этот дисбаланс в системе 
финансирования реального сектора экономики можно, только усилив государственное регулиро-
вание финансового рынка и обеспечив целевую направленность инвестиционных потоков. Поэто-
му в ближайшее время политика в области регулирования валютного рынка будет направлена на 
постепенную либерализацию операций с капиталом. Важным направлением станет снижение доли 
расчетов на территории Республики Беларусь в иностранной валюте. Одним из направлений либе-
рализации валютного рынка станет снижение нормы обязательной продажи валютной выручки с 
возможной отменой ее проведения в дальнейшем [1].  
Поэтому важнейшим направлением в решении экономических проблем Республики Беларусь 
является: 
– ограничение круга участников на мировых финансовых рынках профессионалами;  
– ограничение использования производных финансовых инструментов (деривативов);  
– внедрение новых механизмов размещения через биржу государственных ценных бумаг Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь – на условиях погашения выпуска облигаций частями 
в течение срока обращения и открытого объема эмиссии (номинированных в иностранной валю-
те), а также допуска физических лиц; 
– внесение изменений в международные стандарты финансовой отчётности, что позволит прав-
диво отражать информацию о финансовом состоянии субъектов рынка;  
–  усиление регулирования рынков со стороны государства; 
– развитие сферы финансовых взаимоотношений между субъектами финансового рынка. 
Таким образом, развитие финансового рынка в значительной степени определяется приоритет-
ными направлениями государственной политики в финансовой сфере. Эффективная работа фи-
нансового рынка позволит стимулировать приток инвестиций для финансирования приоритетных 
направлений развития экономики, ее структурных преобразований и реализации важнейших госу-
дарственных программ в социальной сфере, для решения задач стабилизации и развития реального 
сектора экономики.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что банки при осуществлении своей деятельно-
сти функционируют в условиях ограниченности ресурсов. Из–за усиления конкуренции на раз-
личных сегментах банковского рынка и внедрения рыночных механизмов регулирования банков-
ской деятельности, а также ввиду преобладания доли привлечённых на депозитной основе средств 
в ресурсной базе банка в число первостепенных выдвигается задача адекватной и достоверной 
оценки ресурсной базы банка, а также осуществление прогнозов притока ресурсов на перспективу. 
Для оценки размера и стабильности вкладов, привлечённых от физических лиц, а также уста-
новления их взаимосвязи с различными показателями существует множество методик, каждая из 
которых обладает своей спецификой и порядком расчёта. В качестве одного из методов анализа и 
прогнозирования можно рассматривать корреляционно–регрессионный анализ, который позволяет 
установить тип зависимости между рассматриваемыми показателями, выяснить пределы измене-
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